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государственной собственности в Республике Беларусь. Проанализированы 
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REFORMING STATE OWNERSHIP AS A TOOL TO ATTRACT




Abstract: this article describes the basics of reforming the state property in 
the Republic of Belarus. The article analyses the peculiarities of the process of 
privatization in the Republic of Belarus for the last five years, and the volume of 
investment in fixed capital.
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На данном этапе развития экономика Республики Беларусь 
характеризуется как переходная от административно-командной к рыночной 
системе. Становление современной рыночной экономики дело достаточно 
сложное и трудоемкое, так как необходимо трансформировать сложившуюся 
систему и сформировать новую бесперебойно и успешно 
функционирующую. Достижение качественно нового экономического 
состояния требует достаточно долгого периода времени, в течение которого 
осуществлялся бы переходный процесс, характеризующийся коренными 
экономическими, политическими и социальными изменениями.
Рыночная экономика не может существовать при преобладании 
государственной формы собственности, поэтому необходимо осуществлять 
переход к закреплению иных форм собственности. Данный процесс в 
Республике Беларусь осуществляется посредством разгосударствления и 
приватизации, правовые основы и порядок которых определены 
законодательно.
В Беларуси приватизация призвана способствовать созданию условий 
для совершенствования экономических отношений, развитию конкурентной 
среды, формированию широкого слоя частных собственников, рыночных 
структур и отношений, созданию условий для привлечения инвестиций, в 
том числе и иностранных. В Республике Беларусь приватизация 
осуществляется путем продажи акций (долей в уставных фондах) и 
предприятий как имущественных комплексов на аукционе или по конкурсу. 
Разгосударствление в процессе приватизации происходит путем 
преобразования государственных организаций в открытые акционерные 
общества, причем как со 100-процентной долей государства, так и с участием 
других учредителей [1].
Переход от государственной собственности к частной должен 
способствовать не только пополнению доходной части бюджета, но и 
повышению эффективности работы приватизированных объектов. Таким
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образом, основная цель приватизации должна заключаться не просто в 
передаче имущественных прав в частную собственность, а в том, чтобы с 
помощью частного сектора осуществить модернизацию, реконструкцию 
старого производства, симулировать внедрение новых технологий и 
инноваций.
В Республике Беларусь реформирование собственности в целях 
привлечения инвестиций началось в 1991 году и продолжается до настоящего 
времени. За этот период было реформировано 5146 государственных 
предприятий. Из них основную долю составляют предприятия 
коммунальной формы собственности -  3492 или 68%, на долю 
республиканской приходится 1654 предприятия или 32%. Для анализа 
динамики процесса реформирования за последнюю пятилетку представлен 
рисунок.
Наглядно представленная динамика свидетельствует о нестабильности 
процесса разгосударствления и приватизации. В 2013 г. произошел резкий 
скачок количества реформированных предприятий республиканской формы 
собственности, на фоне прошлого года наблюдалось увеличение в 4 раза. 
Однако уже в 2014 г. госпредприятий республиканской формы 
собственности было реформировано всего 4, а за 2015 г. и вовсе только 1. 
Также, за 2014-2015 гг. наблюдается общее уменьшение процесса 
приватизации по сравнению с предыдущими годами. По сравнению с 2013 г. 
в 2014 произошло уменьшение на 54%. А в 2015 г. количество 
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Рисунок 1 -  Количество реформированных предприятий за 2011-2015 гг.
Так как процесс реформирования госсобственности проводится в целях 
привлечения капитала, то необходимо оценить динамику и структуру 
привлечения иностранных инвестиций в основной капитал по формам 
собственности (таблица 1).
Таблица 1 -  Сумма инвестиций в основной капитал по формам
собственности, млрд. руб.
2011 2012 2013 2014 2015
Всего: 98 664,9 154 442,4 209 574,6 225 658,9 210 289,6
В том числе по форме 
собственности:
Г осударственная, из 
нее:
45 630,4 61 780,1 88 971,1 83 399,8 79 537,2
Республиканская 24 451,3 30 694,2 43 575,5 40 477,4 45 233,4
Коммунальная 21 089,1 31 085,8 45 395,6 42 922,4 34 303,7
Частная 47 640,4 83 191,1 107 649,3 121 935,9 115 134,3
Иностранная 5 394,1 9 471,2 12 954,2 19 934,0 15 618,0
Из таблицы видно, что до 2013 г. происходил приток инвестиций в 
основной капитал госсобственности, однако с 2014 г. динамика наблюдается 
отрицательная. Хотелось бы отметить, что основной приток капитала 
наблюдается в частную форму собственности. При анализе структуры 
госсобственности видно, что на долю республиканской и коммунальной 
собственности приходится равный объем инвестиций.
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Таким образом, можно говорить о том, что процесс реформирования 
государственной собственности в Республике Беларусь весьма нестабильный 
и неэффективный. Об этом свидетельствуют данные анализа: за 25 лет в 
стране было реформировано более 5 тысяч предприятий, причем 
большинство из них -  коммунальной формы собственности. За последние 3 
года динамика и вовсе отрицательная.
Если же анализировать инвестиции в основной капитал, то, в основном, 
объем инвестиций с каждым г. увеличивается, уменьшение наблюдается 
только за последний 2015 г. Структура распределения инвестиций в 
основной капитал показывает, что наибольшим спросом у инвесторов 
пользуется частный бизнес.
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